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Kuva  1.  U
udenm
aan  tie pIIrin  kunnat, m
aakunnatja  tieverkko. 
U
udenm



















aan  tieplirin tienpidossa  korostuvat lähivuosina liikenne-
turvallisuuden parantam
inen, nykyisen tieverkon päivittäisen  lii-
kennöitävyyden  parantam
inen sekä tiestön rakenteellisen kunnon 
säilyttäm
inen. E
sitettyjen  linjausten lähtäkohtina  ovat liikenne-  ja
  viestintäministeriön 
 ja
  Tiehallinnon  toim
inta-  ja  taloussuunnitelm
at  vuosille 











  2015) tiepiiri on  valinnut 
kestävän liikkum
isen  toim
intalinjan,  jonka m
ukaisesti kevyen liiken-





























än kevyen liikenteen hankkeita, kolm
esta viiteen vuodessa. 
T
iepiirin käytössä oleva  perustienpidon  rahoitus kuitenkin laskee  60 
 m
iljoonaan  euroon  vuonna  2005.  T
eiden  kunnossapidon  ja  pe-
ruskorjausten  rahoitus  on  tavoitteiden m
ukainen, m
utta  perustien
-pidon investointien rahoitus romahtaa 
 neljäsosaan  viim
e vuosien 
tasosta.  P
erustienpidon  rahoituksen  pienenem
inen  näkyy erityises-
ti laajennus-  ja  uusinvestoinneissa,  joihin vuosina  2000-2002  voi-
tiin käyttää vielä keskim
äärin  17  m
iljoonaa  euroa.  V
astaava vuosi-
en  2003-2004  rahoitus  on  pudonnut  7-8  m
iljoonaan  euroon,  m
utta  TTS
-kaudelle  2005-2008 on  luvassa enää  4
-5
  m
iljoonan  euron  vuosittaiset investoinnit. 
K
äytettävissä olevan rahoituksen niukkuus johtaa siihen, että  TTS:aan 
 pystytään vuosittain  sisällyttäm
ään  korkeintaan m
uutam
a 
uusi kevyen liikenteen hanke yli kandensadan hankkeen  hankeko
-rista. 
 Toteutettavien  hankkeiden valinta edellyttää hankkeiden  ku-
reellisyyden  analysoim
ista  yhtenäisin  perustein. K
oska lähitulevai-
suudessa  toteutettavia  hankkeita  o
n
  vähän, tällä  analyysillä  o
n
  suurin merkitys 
 hankekorin kiireellisim























aan  tiepiirissä  laadittu kevyen liikenteen väylien  tarveselvitys 
 on  vuodelta  1998.  S
elvitys laadittiin kevyen liikenteen 






jälkeen  tiepiirissä  ei ole laadittu varsinaista kevyen liikenteen  tar-
veselvitystä,  vaan  hanketietokantaa  on  ylläpidetty  ns.  kevyen  lii-
kenteen hankekorissa.  M
enettely  on  otettu U
udenm
aan  tiepiirissä  käyttöön vuonna 
 2002.  E
nsim
m
äinen kevyen liikenteen  hankekori  laadittiin vuonna 
 2002  ja
  sitä  on päivitetty  vuosina  2003  ja
  2004. 
P
äivityksissä hankekoriin on  lisätty  m
m




issa  esitetyt hankkeet. 
Täm
än  tarveselvitys  on  laadittu vuoden  2004  kevyen liikenteen  hankekorin 
 tietojen pohjalta. 
V
uonna  1999  U
udenm
aan  tiepiiri  laati P
ääkaupunkiseudun yleis- 










vallisuus, elinpiiri  ja
  turvallisuuden  tunne,  ulkoilum
andollisuudet),  joiden näkökulmasta hankkeita arvioitiin. 
 Toim
enpideohjelm
an  laatimista varten kehitettiin systemaattinen hankkeiden arviointi- 
m
enettely,  jota  on  hyödynnetty m
















yön tavoitteena oli laatia m
enettely, jolla tiepiirin kevyen liiken-
teen  väylätarpeet (ns.  kevyen liikenteen  hankekori)  asetetaan  ku-
reellisyysjärjestykseen yhtenäisin  perustein. 
T
avoitteena oli m




kevyen liikenteen  hankekorin priorisointi  on  perustunut pitkälti  Tar-
va -ohjelm






t  priorisointia 
 hallitseva tekijä.  H
ankekorissa  o
n
  kuitenkin m
onen 
tyyppisiä hankkeita, joten pelkän  onnettom
uusvähenem
än  on  koet-
tu antavan liian suppean kuvan hankkeen vaikutuksista. K
aikkien 
kevyen liikenteen hankkeiden tavoitteena  on  parantaa turvallisuut-
ta, m




aa  turvallisuuden 
 tunnetta,  kohdistua  koulum
atkoihin,  edistää kevyen  
liikenteen käyttöä  työm
atkoilla  tai  palvella  ulkoilua  ja  virkistystä 
M
enetelm
än  sisällöllisten  tavoitteiden lisäksi sille asetettiin toim
in-
nallisia  tavoitteita. K
eskeisin toim
innallinen tavoite oli, että  m
ene-
telm
ästä  saadaan m
onipuolinen  yleistyökalu,  jonka avulla hanke- 
korin  hankkeita voidaan tarkastella eri näkökulm
ista ilm
an, että 
rajoitutaan tässä työssä  käytettyihin  arvioihin  ja  painotuksiin. 
Luonnollisesti ajan tasalla oleva  hankekori  tuli m
yös  priorisoiduksi 
laaditulla m
enettelyllä.  T
ässä raportissa esitetty järjestys tulee kui-
tenkin tulkita  raportointihetken  tilanteeksi,  sillä  priorisointia  on  tar-





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  2.  U
udenm
































































  kevyen liikenteen 


















-lukua  tiepiirissä  oli 
noin  270 km













-luvulla kevyen liikenteen 
väylien rakentam
inen  on  vähentynyt  12,8  km
:iin  vuodessa. 
Yhteensä  koko  S
uom
en kevyen liikenteen verkon pituus  o
n
  noin  4683 km 
 (U
udenm
aan tiepiirin osuus  13  %
).  K
uvassa  2 on  esitetty 
nykyinen U
udenm































  poliisin tietoon tullutta liikenneonnettom
uutta, 












aan johtaneita oli  1
8
0
  ja  louk-
kaantum
iseen  3 110.  O
nnettom
uuksissa m
enehtyi yhteensä  192  ja  loukkaantui 
 4 504  henkilöä (taulukko  5).  
K
evyen liikenteen onnettom
















enehtyi yhteensä  3
7
  ja
  loukkaantui 






























































uvassa  3 on








  sattuneet kevyen liiken-
teen onnettom
uudet. 







  piirin yleisten teiden liikenneonnettom
uudet  1999-2003 
 (Tilastokeskus). 
K
uva  3.  U
udenm
aan tiepiirin kevyen liikenteen onnettom
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 k
ol
  a  Liljend














































































































































































































riorisoinnissa  käytetään kahta erilaista m
enetelm
ää, koska hyvin 
eri tyyppisten hankkeiden vertaam




ällä osoittautui  varsin  ongelm
alliseksi. 
S
uurin  osa  hankkeista  on  tavanom
aisia kevyen liikenteen väylän  tai alikulun rakentamishankkeita, 
 jotka parantavat kevyen liiken-
teen olosuhteita yleisillä teillä. N
äitä hankkeita tarkasteltaessa  tie-
rekisterin  tiedot  ja Tiehallinnon analyysityökalut,  kuten esim
erkiksi  Tarva, 
 ovat luonteva lähtökohta. 
E
rityisesti pääkaupunkiseudun alueella  on  kuitenkin hankkeita, ns. 







erkiksi pääväylien alikulut, joiden kohdalla tietä ei nykyti-
lanteessa voi ylittää lainkaan, eikä  sillä  kohdalla näin  ollen  tapandu 
kevyen liikenteen onnettom
uuksiakaan. Tyypillisesti näillä täyden-
tävillä yhteyksillä  o
n
  kuitenkin m
erkittäviä turvallisuus-  ta
i  m
uita 
vaikutuksia, joita ei voida arvioida tierekisteritietojen pohjalta  ta
i 
Tiehallinnon analyysityökaluilla.  
T
avanom
aiset hankkeet  on priorisoitu  keskenään tässä työssä 
kehitetyllä kaksivaiheisella m
enetelm
ällä. Täydentävät yhteydet  on 
priorisoitu  keskenään P
ääkaupunkiseudun yleisten teiden pyöräi-
lyn  ja jalankulun kehittäm
isohjelm















illä arvioitujen hankkeiden vertaam
iseen toisiinsa 
tulee suhtautua suurpiirteisesti. Listojen yhdistäm

























  priorisointi  
Tavanom
aiset hankkeet priorisoidaan alustavasti turvallisuusvaiku
-tusten ja 
 hankkeen käyttäjiä koskevien tietojen perusteella neljää 
m







-tehokkuus kuvaa sitä, kuinka paljon hanke vähentää henki-
lövahinkoon johtavia onnettom
uuksia suhteessa hankkeen  kustan
- 






alla (versio  4.4).  
Tarva  on T
iehallinnon  tien parantam
istoim
enpiteiden turvallisuus- 
vaikutusten arviointiin tarkoitettu ohjelm
a.  T
arva  yhdistää tiehen, 
liikenteeseen  ja
  onnettom









ääräiseen yksikkökustannusarvioon perustuen. 
V
äylähankkeen keskim
ääräisenä kustannusarviona käytettiin  350 000 euroa/km, 
 ja alikulkuhankkeen keskim
ääräisenä kustan-
nusarviona  140 000 euroa/kpl.  
H










  edellyttäen että  sen heva
-tehokkuus  on  parem
pi kuin  50 m
ilj.€/heva.  Lähes puolet 
hankkeista  on  tällä m
ittarilla tarkasteltuna niin tehottom
ia, että ne 
saavat  0  pistettä.  
5.2.2 K
2  Väestöindeksi 
V
äestöindeksi  kuvaa karkealla tarkkuudella hankkeen potentiaalis-
ta käyttäjäm
äärää suhteutettuna hankkeen vaikutusalueen laajuu-
















 siten, että vaikutusalue ei ulotu hankkeen alku-  ja loppupisteitä  pidemmälle, koska paikkatietojärjestelmien automaattisesti määrit-
täm
ät väylän päiden ulkopuolelle ulottuvat vaikutusalueet ovat ai-
em
m
issa selvityksessä osoittautuneet m
erkittäväksi virhelähteeksi. 
H
ankkeiden vaikutusalueilla asuva väestö laskettiin ikäluokittain 
vuoden  2003  rakennus-  ja huoneistorekisterin (R
H
R
)  perusteella. 
lndeksin laskentaa varten väestö sum
m





äärä kerrottiin kandella. V
äestöindeksi saadaan  jaka - 
m
alta vaikutusalueen painotettu väestöm
äärä vaikutusalueen  pin-
ta -alalla. 
M




  siten, että  a
lle
  100 as/km
2  tuottaa  0  pistettä (noin puolet hankkeista)  ja  vähintään  1000 as/km
2  tuottaa  100  pistettä (noin kym
m






-arvo  on riskiluku,  joka kuvaa tiellä kulkem
isen  ta
i  tien 
ylittäm
isen vaarallisuutta.  S
en  voidaan katsoa kuvaavan objektiivi-
sen vaarallisuuden lisäksi käyttäjän kokem






ä  on  kehitetty K
uusam
on kaupungin  ja
  O
ulun 
tiepiirin tarpeeseen saada m
enetelm
ä tieverkon tasapuoliseen  ja




ä perustuu liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tierekiste-
ritiedoista m
uodostettaviin vaaratekijöihin  (M




aaratekijöitä  ovat  m
m








enpiteitä, joilla  on  parannettu tieosuuk-
sien liikenneturvallisuutta, ovat  m
m
.  kevyen liikenteen väylät  ja
 
tievalaistus.  T
ien  vartta kulkem






  esitetty riskilukujen laskennassa 
käytetyt m
uuttujat. 
Taulukko  6.  Koululiitu
-m
enetelm
än vaaratek(/ät  (M
)  ja  turvakertoim



























joradan  leveys  
M
6 


























Kevyen liikenteen  risteäm
inen 
V
äylähankkeiden  osalta  on  käytetty pääsääntöisesti tien suuntaisia 
riskilukuja  ja alikulkuhankkeiden  osalta tien ylityksen riskilukuja, 





väylähankkeelle  on  voitu käyttää tien ylityksen riskilukua, lähinnä 
silloin, kun hanke poistaa tien ylittäm
isen tarpeen.  Jos  tienkohdan 
riskiluku m
uuttuu väylähankkeen m
atkalla, riskiluku  o
n
  laskettu 
pituudella painotettuna keskiarvona. 
M
uuttujan perusteella hanke saa pisteitä  0-100  siten, että riskiluku  150 
 tuottaa  0
  pistettä  ja riskiluku  250  tuottaa  100  pistettä. Lähes 
kaikkien hankkeiden arvot sijoittuvat tälle välille.  
5.2.4 K
4  Toteutusperuste 
Toteutusperuste  kuvaa sitä, m
itä käyttäjäryhm
ää  ja  käyttötarkoitus-
ta hanke ensisijaisesti palvelee. H




atka-  ja virkistyshankkeisiin. 
P





arttapohjalla  esitettiin tutkittava hanke,  1 —
6-luokkien 
koulut, Tilastokeskuksen taajam
arajat sekä rakennusten käyttötar -
koitus. H
ankkeen toteutusperuste m









ankeperusteet käytiin läpi tärkeysjärjes-
tyksessä siten, että hankkeen perusteeksi saatiin parhaat pisteet 
tuottava käyttötarkoitus,  jo
ta





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aisten hankkeiden listaan 
Vuoden  1999  ohjelm
assa m
uodostettiin kaksi erilaista priorisointi-
listaa: vaikuttavuuden m
ukainen järjestys (indeksipiste)  ja kustan-
nustehokkuuden  m
ukainen järjestys (indeksipisteen hinta) . Toteut-
tam
isohjelm




. rahoituskehys  huom
ioiden, joten vuonna  1999  ei 
m
uodostettu yksisel itteistä parem
m
uusj ärjestystä. 
Jotta täydentävät yhteydet voitiin yhdistää sam
aan listaan m
uiden 
priorisoitujen hankkeiden kanssa, ne tuli  ensin  saattaa yksiselittei-seen 
 järjestykseen keskenään  ja
  täm
än jälkeen sovittaa m
uiden 
hankkeiden joukkoon.  
Ns.  K
äpy-hankkeiden tunnusluvut, tarveindeksi  ja  1000 m
k/tarve-
indeksi, pisteytettiin  ja  laskettiin yhteen kaavalla, jolla saatu m
uo-
kattu tarveindeksi tuotti m
andollisim
m
an hyvin alkuperäistä toteut-
tam
isohjelm
aa vastaavan kiireellisyysjärjestyksen. 
Täydentävien  hankkeiden  lista sovitettiin  m
uuhun hankejoukkoon 
tutkim







äydentävien yhteyksien arvioinnin m
ukaiset parhaat pisteet 
(m





än tarveselvityksen indeksilukua  80.  V
astaavasti  listan  loppu-
päässä  40  pistettä  (tai  vähem
m
än) asetettiin vastaam
aan  15  pis-
tettä täm
än tarveselvityksen m
ukaisella pisteytyksellä. Täydentävi-en 
 yhteyksien osalta kärkihankejoukkoon pääsem
isen rajaksi  on  asetettu 
 40  pistettä. 
Tavanom
aiset hankkeet  ja





ien välille  o
n
  käytännön 
syistä katsottu tarpeelliseksi luoda yhteys, jonka avulla kaksi erillis-
tä listaa voidaan yhdistää. M
olem
pien hankejoukkojen hankkeet  on 
priorisoitu  keskenään yhtenäisin perustein, m
utta kanden eri m
e-
netelm
ällä arvioidun hankkeen vertaam
iseen toisiinsa tulee suh-



















  toteutettu  E
xcel-tauluk-kona, 
 johon  o
n




ä  on  ohjelm
oitu taulukkoon siten, että kaikki 
priorisoinnin edellyttäm
ä laskenta  on  täysin autom
aattista  sen jäI-










ät siten, että m












at tiedot voidaan tallentaa sam
anaikaisesti, m
utta priorisoin-nissa 
 kunkin hankkeen sijoitus m
































aan tiepiirin kevyen liikenteen hankekori  on priorisoitu 
yhtenäisin  perustein edellä kuvatuilla m
enetelm
illä. V
uoden  2005  alun 
 tilanteessa hankekori sisältää  212  tavanom
aista hanketta  ja  23 ns. 
 kevyen liikenteen verkkoa täydentävää hanketta. Tavan-
om
aisista hankkeista  29  kappaletta  on  luokiteltu kärkihankkeiksi, 
joiden keskinäistä järjestystä  on tarkennettu käyttäjäm
ääräarvion  perusteella. Täydentävistä yhteyksistä kärkihankejoukkoon kuuluu  16 
 hanketta. 
H
ankekorin kiireellisyysjärjestys  ei kuitenkaan ole hankkeiden  lo-
pullinen toteuttam
isjärjestys,  vaan lähinnä tiepiirin näkem
ys  hank-
keiden kiireellisyydestä. Toteutettavien hankkeiden valintaan vai-
kuttaa kiireellisyyden ohella lukuisat seikat, kuten hankkeen suun-












aan tiepiirin priorisoitu kevyen liikenteen hankekori  o
n
  esitetty liitteessä 
 1.  H
ankkeet  on  esitetty m
yös kunnittain liitteessä  2 
 sekä kartalla liitteissä  4 (hankenum
erokartta)  ja












ärkihankejoukon  hankkeista laadittiin kohdekortit, jotka sisältävät 
tiiviissä m
uodossa hankkeen perustiedot, kuten sijainnin, toim
enpi-
teet  ja
  kustannukset sekä hankkeen kiireellisyysarvion perustei-
neen. K
ohdekorteissa  on  varattu tila m
yös vapaam
uotoisille lisä-
tiedoille  ja  hankkeen perusteluille. 
E
sim








ankkeiden priorisoinnissa käytetystä K




pää käyttöä varten  koko 
 tiepiirin kattava tietokanta  ja karttaesitys. K
oululiitu
-arvot  on  esitetty kartalla liitteissä 
 6
  (tien suuntainen tunnusluku)  ja
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TE 1 (1). H
ankekorin  hankkeet kunnittain 
U
udenm



































































































t 1 1 762 V
ahijärvi-M
onninkylä jkp-tie 






t 11788  A


































1011 T  
Espoo  
K
t 50  välillä  H
irvisuo -
 M








t 50  välillä  M
ikkelänkallion  alikulku  
-
 m
t  1 130 jkp-tie 
162,2 
11 







1223 T  
Espoo  
M
t 1 10  välillä K
ehä  Ill 	
K




1 025  
Espoo  
M




upuri jkp-tie  ja  alikulku  








t 120, Luukki -



































































t 11365,  V




1001 T  
Espoo  
V
t  1 Turunvaylän  ja T
uom
arilantien  liittym
ä, alikulku  
156,0 
23 T 
1002 T  
Espoo  
V
t  1  välillä K


























































allvikintiejkp-tie, akkja Iiitt.parant 
180,0 
1 T 

















-tie vãlillä  K
ehä  I  
-
  Eliel S















t4 Landenväylä,  K

























































Kt 51  välillä  pt 1 1 129  
-






t186, kt  51  
-
 m
t 1121 jkp-tie 
17,3 
142 















1 190  
Inkoo  
P















1 138  
Järvenpää  
M









aahteratienjkp-tieja  alikulku  
33,1 
82 
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